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て遊泳 をした経験 がある.2003年秋 か ら肉眼的血尿が
続 き,排 尿 障害 も認めたため2004年3月に当院を受診
した.
　初 診 時検査 所見:尿 沈渣 にて赤 血球103.1/HPF,
白血球82.7/HPFと血 膿尿 を認め,尿 細胞 診 はclass
IIであ った.血 液学 的 には好酸球30.3%(1-一　6),
IgE　14,6611U/ml(正常値 く300)と異常 高値 を認 め
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　画像所見:超 音波検査 にて,両 腎に水 腎症は認め








性変化 を認めた。ビルハルツ住血吸虫症 と診断 し,




























































ハルッ住血吸虫 による膀胱癌 は通常の膀胱癌 と比較
し,壮年期(40--50歳代)に 多 く,60・-90%は扁平上
皮癌であり,残 り5～15%は腺癌で,尿 路上皮癌は稀
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　本論文の要旨は第69回日本泌尿器科学会東部総会において
発表した.
